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务水平提高难题。     本文以快速消费品制造企业 U 公司为例进行研究。U 公司在亚太区域的供应
链服务水平在过去两个年度表现均不理想，其供应链服务水平指标一直低于年度
目标，并制约了 U 公司其他项目的进展。本研究通过对 U 公司供应链所面临的
问题进行调研，仔细分析了造成 U 公司在亚太区域的供应链服务水平无法提高
的根本原因，在此分析上提出针对性较强的的基于帕累托分析法的“5 步持续改
进法”。首先采用帕累托分析法对 AAR 区域 493 个国家产品组合的服务水平数据
进行分析，通过计算得出造成该区域潜在销售箱数损失前 80%的国家产品组合。
然后针对前 80%的每个国家产品组合再次采用帕累托分析法对造成该组合潜在





月之后，U 公司在 AAR 区域的服务水平在 2013 年 4 月首次超过其年度目标并有
明显的增长势头，相应的潜在销售箱数损失数也在不断的下降。该方法切实的提
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美国从事信息技术研究和咨询的 Gartner Research 公司 15 年前开始便针对
制造业、零售业和运输业的供应链做“Gartner 供应链前 25”的调查。在这份调
查中，根据同行评价、Gartner 评价、三年的 ROA（Return On Assets，资产收益
率）的加权平均值、库存周转天数和三年的收入增长加权平均值这 5 个指标的得
分计算出各个公司供应链的排名，其中每个指标分别赋权重 25%、25%、25%、15%和 10%[1]。该公司 2012 年度的供应链调查结果中，排名前十的公司分别是
苹果、亚马逊、麦当劳、戴尔、宝洁、可口可乐、因特尔、思科、沃尔玛零售、U 公司和高露洁[1]。其中排名前 5 的快速消费品公司为宝洁、可口可乐、U 公司、
百事可乐和雀巢[1]。该公司 2013 年度的供应链调查结果中，排名前十的公司分
别是苹果、麦当劳、亚马逊、U 公司、因特尔、宝洁、思科、三星电子、可口可
乐公司、高露洁[2]。其中排名前 5 的快速消费品公司为 U 公司、宝洁、可口可乐、
高露洁、百事可乐[2]。     根据 Gartner Research 公司的调查结果，快速消费品行业排名前三的公司具
体得分如表 1.1 所示。可以看到 2012 年度 U 公司在同行评价、Gartner 评价和
库存周转天数上都比排名第一的宝洁公司要低。宝洁公司在同行评价上的得票数
几乎是 U 公司的 2 倍。宝洁公司的供应链一直都处于行业领先地位，它对整个
供应链优化决策的能力使其能够协调需求和供应直至达到货架，极大的降低了宝
洁公司的库存周转天数。宝洁的库存周转天数在快速消费品行业里以 5.5 天排名
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速消费品行业排名第一[1]。同样，它在 Gartner 评价中获得 622 票，在全行业中
排名第二，仅次于苹果公司的 651 票[1]。  
表 1.1：2012 /2013 年度 GARTNER 供应链调查报告结果分析 
注：加粗和加划线部分表示 U 公司竞争对手和 U 公司在该项得分的比值。其中斜体标出表示的是 U 公司在
该项指标高于竞争对手。 
资料来源：根据 GARTNER 供应链报告  2012 和 2013 的结果整理而成。  
但是U公司的三年ROA的加权平均值和三年收入增长加权平均值都高于宝




买能力来量身定做适合的产品。为完成这个目标，U 公司需要全面的 C2S（Cost to Serve，从成本到服务）的分析，即要平衡对每个客户、产品和渠道上的成本
投入，以达到更好的收益。 
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的产品组合有 100 多个，包括不同品牌，不同容量的饮料。这个软件 初只在
少量的市场上推出， 2009 年之后推广到更多的市场并取得了成功。这种订货模
式不仅优化了供应链，而且也让可口可乐公司获取了很多无价的消费者信息。这
些创新策略让可口可乐公司的收入增长以 19.7%在快速消费品行业排名第一位。     在 2013 年的调查结果中，U 公司供应链首次超过宝洁和可口可乐，成为行






排在它前面的是可口可乐公司 14%，百事可乐公司 10.5%[2]。 U 公司在 Gartner 评价和三年收入增长加权平均值中分别以 10%和 20%的
优势超过宝洁，在三年收入增长加权平均值是其的 2.5 倍。但是宝洁公司还是获
得了 U 公司 1.3 倍的同业评价票数，并且在库存管理方面略胜一筹，比 U 公司
高 10%。2013 年宝洁公司和 U 公司相比较而言，U 公司在同业评价和 Gartner
评价上都有所提高，分别从原来的 1.9 和 1.2 倍下降到 1.3 和 0.9 倍，三年 ROA
资产收益率的加权平均值和三年收入增长加权平均值则从原来的 0.9 和 0.5 倍下
降到 0.8 和 0.4 倍。可见 U 公司正在逐步缩小自己和宝洁公司在行业评价的距离
并进一步扩大在盈利能力方面的差距。 
与可口可乐公司相比，U 公司只有在 Gartner 评价中超过了它，获得了其两





















2010 年 10 月，麦肯锡公司对 639 位跨国企业的 CEO 进行了名为“供应链
所面对的挑战”在线调查[3]。在调查里，麦肯锡公司询问了他们关于供应链管理
中存在的问题在过去 3 年和未来 5 年内的重要性。在 12 个挑战中，前四个是认
同度比较高的，按照其挑战在未来 5 年的重要性排序，前 4 个分别是：（1）不
断增长的全球竞争压力（2）顾客对产品质量和服务水平越来越高的期望；（3）
越来越复杂的消费者需求模式；（4）物流运输方面越来越高的成本压力[3]。另外，
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